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ANNUAL REPORT 
O F T H E 
Municipal Officers 
O F T H E 
TOWN OF OXFORD 
F O R T H E 
Year Ending February 20 
. • V, - \ 
1909 
i / , ' " . " J - f 
, , V i J - : , , 
V. . / K 
N O R W A Y , M E . : 
A D V E R T I S E R BOOK P R I N T 
1 9 0 9 
Town Officers 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
F. L. WILSON V. B. HASKELL E. W. E D W A R D S 
Clerk: Treasurer: 
R. F. S T A P L E S R. F; S T A P L E S 
• 
Town A gent 
J. W. H U N T I N G 
Superintendent of Schools: 
E. B. HOLDEN 
School Committee: 
G. J. PARIiOTT li . F. S T A P L E S 
Auditor: 
H. H. H A L L 
Collector: 
S. D. JILLSON 
Board of Health: 
U. K. FARRIS J O H N A. UAKER 
Constables: 
S. 1). J ILLSON H. J. GOODYEAR 
lioad Commissioner: 
J. H . RUSS 
Truant Officer: 
H. J. GOODYEAR 
C. F. STAR BIRD 
OR1N S T E V E N S 
Warrant for XEown Meeting 
To S. D. J i l l soo , constable o£ the town of Oxford, Greet ing: 
In the name of the State of Maine y o u are hereby required to not i fy 
and warn the inhabitants of said town of Oxford, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at the Town House in said 
Oxford on Monday, the 15th day of March next , at ten o'clock in the 
forenoon to act on the fo l lowing articles, to wit:— 
Art ic le 1st. To choose a moderator to preside at said meet ing . 
Art. 2d. To choose a town clerk for the ensuing year. 
Art. 3d. To act upon the report of town officers for the past year. 
Art . 4th. To choose a board of se lectmen for the ensuing year. 
Art . 5th. To choose a board of assessors for the ensuing year. 
Art. 6th. To choose a board of overseers of the poor for the ensu-
ing year. 
Art. 7th. To choose a town treasurer for the ensuing year. 
Art . 8th. To choose one member of the school board for three 
years, and one member of school board for two years to fill vacancy 
made by resignation of C. F. Starbird. 
Art. 9th. To choose a road commiss ioner , town agent, auditor, 
p o u n d keeper, and all o ther necessary town officers for the ensuing 
year. 
Art. 10th. To see what action the town will take as regards set-
t l ing with T. A. Johnson , for the loss of his horse in the water on 
road near res idence of J. F . Fuller. 
Art. 11th. T o see what sum of money the t o w n will vote to raise 
for the support of t o w n schools for the ensuing year. 
Art . 12th. To see what s u m of money the town wil l vote to raise 
for free t e x t books . 
Art. 13th. T o see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs, insurance, apparatus, and appliances. 
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Art. 14th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of the free high school for the ensuing year. 
Art. 11th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of poor for the ensuing year. 
Art. 16th. To Bee what sum of money the town will vote to raise 
to pay town officers' salaries. 
Art. 17th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for summer roads and bridges. 
Art. ISth. To see what sum of money the town will vote to raise 
for winter roads. 
Art. 19th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a contingent fund for the ensuiug year. 
Art. 20th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the observance of Memorial day the ensuing year. 
Art. 21st. To see what sum of money the town will vote to raise 
for ilie support of Freeland Holmes Library for the ensuing year. 
Art. 22nd. To sea if the town will vote to cut and sell the pulp 
wood on the town farm and appoint a commit tee to carry the vote of 
the town into effect. 
Art. 23d. To see if the town vote to cut and saw the hemlock on 
the town farm for the use of the town. 
Art. 24th. To see if the town will vote to pay S. H. Mann for the 
cutt ing of pulp wood on the town farm, by mistaking the line. 
Art. 25th. To see what action the town will take about securing 
a janitor for the town house. 
Art. 2t)th. To see what action the town will take to provide suit-
able accommodations for future town meetings. 
Art. 27th. To seo If the town will vote to ropair the town house. 
Art. 2Sth. To see what sum of money the town will vote to raise 
for same. 
Art. 29lh. To see if the town will vote to finish an office in the 
town house for use of the selectmen. 
Art. 30lh. To see what sum of money the town will vote to raise 
for same. 
Art. 81st. To see if the town will vote to hold the annual town 
meeting on the first Monday in March, instead of the third Monday 
in March. Also to have the municipal year end, January 31st. 
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Art. 82nd. To see if the town will vote to buy a n e w road machine, 
and what it will vote to raise for same. 
Art. 33nd. To see if the town will vote to furnish bonds for the 
treasurer for the ensu ing year. 
Art. 34th, To see if the t o w n wili vote "Yes" or " N o " upon the 
adopt ion of the provision of Chapter 112 of the Publ ic Laws of 
Maine for the year 1907, relating to the appropriat ion of money nec-
essary to ent i t le the town to State aid for h i g h w a y s for the year 
1909. 
Art. 35th. To see if the town will raise, appropriate and sot 
apart for the permanent improvement of the State road within the 
town such sum of money as is contempla ted and directed by Sect ion 
5 of Chapter 112 of the Publ ic Laws of Maine for the year 1907, 
being the sum of $85.00. 
Art. 36th. To see if the town will vote to authorize its Superin-
tending School Commit tee to join with any other town or towns for 
the purpose of employ ing a superintendent of schools in accordance 
with the provisions of Sect ions 40 to 45 inclusive, of Chapter 15 of 
the Revised Statutes . * 
Art . 37th. To see what sum the town will vote to raise, and ap-
propriate for the salary of Superintendent of schools for the ensuing 
year. 
Art,. 38th. To see if the town will vote to charge interest on 
money taxes assessed for the ensuing year after Dec. 31, 1909 and if 
so what rate. 
Art. 39th. To see what discount , if any, the town will make on 
all money taxes paid to the treasurer, on or before the 15th day of 
September, and the 31st day of December, 1909. 
Art . 40th. To see what action the town will take in relation to 
fixing the price of labor on the h ighway , including the salary of 
Road Commiss ioner . 
Art. 41st . To see what date the town will vote the taxes for 1909 
shal l become due. 
Art. 42od. To see if the town will vote to accept an offer from 
Mr. Carnegie, to erect a bui ld ing for Freeland Holmes Library. 
Art. 43rd. T o see if the town will vote to as sume perpetual care 
of any or all the lots in the cemeter ies in the town of Oxford, and if 
so what sum of money shall be depos i ted for that purpose for each 
lot. 
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Art. 44th. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the erection and maintenance of guide posts and 
boards, to comply with the provisions of the Statutes, Section 91, 
Chapter 23. 
Art. 45th. To see what action the town will take in regard to re-
opening the school in District No. 7. 
Art. 40th. To see if the town will vote to accept the list of jurors 
as prepared by the selectmen. 
The selectmeu will be in seesion at the town house in said town of 
Oxford for thei purpose of receiving and correcting the list of voters 
on the 15th day of March, A. D., 1909^at nine o'clock in the fore-
noon. 
Given under our hands at Oxford, this 5th day of March, A. D. 
1009. 
F. T,. WILSON, l Selectmen 
C. B. HASKELL, t of 
E. W. E D W A R D S , ) Oxford. 
report of Selectmen 
Valuat ion of property and number of polls in town as taken April 
1st, 1908, and added thereto by supplementary assessments for year: 
A m o u n t of res ident real estate $325,701 00 
A m o u n t of non-resident real estate 65,375 00 
Tota l real estate $391,076 00 
A m o u n t personal estate, resident $94,357 00 
A m o u n t personal estate, non-resident 6,595 00 
T o t a l personal estate $100,952 00 
Grand total of property $492,028 00 
Grand total of property taxed in 1907 463,303 00 
Increase in valuation $28,725 00 
Number of polls taxed, 344. Not taxed, 66. 
Poll tax rate, $3.00. 
Property rate, $20.00 per thousand dollars. 
AMOUNT OF L I V E STOCK. 
Golts under t w o . 
Cows 
Oxen 
Tbree-year-o lds . . 
T w o - y e a r - o l d s . . . 
One-year-olds — 
. . . . $ 2 2 , 2 8 6 00 
095 00 
455 00 
00 
. . . . 13,724 00 
930 00 
. . . . 2,099 00 
. . . . 1,907 00 
00 
562 00 
. . 1 1 3 939 00 
Tota l value of l ive s t o c k . . . ! $45,194 00 
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A L L OTHER K I N D S OF P E R S O N A L P R O P E R T Y . 
JSank stock, 8 shatOB $ S00 00 
Electric Light Company's stock, 11 shareB 344 00 
Money at interest 5,100 00 
Stock in trade 16,250 00 
Logs and lumber 10,920 00 
Wood and bark 948 00 
Carriages, 185 5,310 00 
Automobiles, 5 1,750 00 
MuBical instruments, 29 2,615 00 
Furniture 850 00 
Material in stock 10,000 00 
Other property 8 7 1 0 0 
Total value $55,758 00 
Amount of live stock brought forward 45,194 00 
Total amount of personal property $100,952 00 
Heal eBtato property, not assossed, value $3,500 00 
AMOUNT A P P R O P R I A T E D A N D A S S E S S E D . 
State tax $1,445 04 
County tax 826 54 
Common BcboolB 1,700 00 
Text books 250 00 
Repairs, insurance and apparatus 500 00 
Freo high school 950 00 
Support of poor 500 00 
Town debt and interest 1,000 00 
Town officers' salaries 1,190 00 
Summer roads and bridges 1,200 00 
Winter roads 500 00 
Contingent fund 500 00 
State road 80 00 
Memorial Day 25 00 
Overlay 186 98 
Total assessment 110,853 56 
Supplementary tax jy QQ 
Total amount committed for collection $10,872 56 
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TOWD orders have been drawn for the business year 190S 
from No. 1116 to No. 1880 both i n c l u s i v e . . . . . $15,178 9 2 . 
For the fo l lowing uses : 
Town farm $4,191 23 
Poor off farm 929 09 
Poor of other towns 615 89 
H i g h w a y s aud bridges 1,530 98 
Snow bills 644 35 
State road 581 56 
Support of c o m m o n schools 2,882 00 
T e x t b o o k s 245 52 
Repairs, insurance, apparatus and a p p l i a n c e s . . . 565 27 
Free high school 1,025 00 
Contingent fund 5 6 1 8 9 
T o w n officers' salaries 1,165 30 
Observance Memorial Day 25 00 
Freeland Holmes library 60 00 
Abatements al lowed 155 84 
$15,178 92 
T O W N FARM A C C O U N T . 
POOR ON FARM, F E B . 2 0 , 1 9 0 9 . 
Sarah J . Chesley, aged 71. Mrs. James Hale, aged 22. 
Geo. W. Stanley, aged 74. 
I N V E N T O R Y OK P R O P E R T Y ON FARM. 
F E B . 20, 1909. 
L I V E STOCK. 
1 horse $ 75 00 
7 c o w s 325 00 
1 two-year-old 35 00 
2 oxen 135 00 
11 hens 5 50 
$575 50 
H A Y , GRAIN A N D PROVISIONS. 
4 X tons hay $76 50 
3 tons hay, 2nd quality 30 00 
Ensi lage •'•••• 60 00 
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M i x e d feed, % bag * 7 5 
Cotton seed, ;» bag 
Corn, 1 
Salt , 1 4 5 
Phosphate , 1 bag 1 5 0 
Clapboards, 3 Lunches 2 00 
Plank and boards 400 ft G 00 
Beans, 2 bu 5 0 0 
Vinegar , 120 gal 18 00 
Potatoes , 60 bu 30 00 
Cider barrels, 6 3 00 
Flour " 9 2 25 
Pork " 1 •• 75 
Cow ease, 2 qts 30 
Paint, 1 gal 1 70 
Paper aud border 80 
T ick ing , 6 y d s 96 
Ice, 40 tons 00 00 
Wood, 10 cds 25 00 
Bass wood logs, "50 ft. e s t imated 7 50 
Neat foots oil, 1 qt 25 
Milk t i ckets 87 
Machine oil 05 
Groceries 8 13 
$343 34 
FARMING TOOLS AND VEHICLES. 
1 m o w i n g machine aud yoke $10 00 
1 horse rake 25 00 
1 hay rack 5 00 
1 plow 10 00 
1 plow 1 50 
1 manure hook 50 
2 cant dogs 1 50 
1 spr ing tooth barrow 7 00 
1 wheel harrow 23 40 
2 R. P. shovels 50 
2 Sq. P. Bhovels 50 
1 Sq P. spade 25 
1 coal shove l 50 
2 drag rakes 50 
1 weeder 1 00 
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1 set two-horse s leds $15 00 
2 wood drags 7 00 
2 bolt h o o k s . . . 75 
1 traverse pung 20 00 
3 grindstones and fixtures 4 00 
1 d u m p cart 3 00 
1 set ox s leds 8 00 
2 wood saws 1 50 
3 axes 1 50 
1 s l edge hammer 50 
1 potato digger .' 50 
2 hoes 75 
1 hoe 30 
1 C. C. saw 50 
1 two-horse d u m p cart and wheelsB 18 00 
1 two-horse farm wagon 50 00 
1 express wagon 20 00 
1 wagon gear 20 00 
1 sl ide yoke and b o w s 5 00 
2 ox y o k e s and 1 set bows 1 50 
1 pair o x muzz les 45 
1 rasp 20 
1 set butt chains 30 
1 two-horse pole „. 2 50 
1 cable chain % wire 19 feet long 3 00 
2 » » » " 10 " " 3 00 
1 ox chain, long link, 12 " " 1 00 
4 sets but t chains 1 00 
2 whiffletrees . . . ^ 2 00 
1 set neok y o k e and spread c h a i n . . . . , 2 00 
1 set double harness wi thout collars 20 00 
1 stono drag 
1 cart tongue 1 0 0 
1 cult ivator 4 00 
1 set heavy hames 1 00 
3 horse collars 6 00 
2 corn c u t t e r s . . , 35 
2 grass scythes 
3 snaths 6 0 
2 bark peelers 75 
2 street blankets 2 00 
2 pitchforks.- .^ 5 0 
1 hand rake 2o 
1 wheelbarrow 1 0 0 
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1 ladder, 20 feet * 2 
1 ladder, 16 feet 1 2 f ) 
1 creamer, 10 can 2 0 0 0 
3 meal bags 4 " 
2 feed bags 1 0 0 
25 feet rope 
2 flails 5 0 
1 horse fork and rope 12 00 
2 cow bells 5 0 
1 manure fork 75 
1 manure fork 85 
1 garden rake 2 5 
15 tie chains 2 25 
2 sprinklers 75 
1 bug death sprayer 25 
5 cattle cards 25 
1 curry comb and brush 50 
1 ox goad 25 
1 pair ice tongs 50 
2 steel bars 1 00 
2 planes 75 
1 bit stock 50 
6 b i t s 25 
2 nail hammers 50 
1 draw shave 25 
1 drilling hammer 50 
1 hand saw 50 
2 scythe stones 10 
1 mowing machine grinder 2 50 
1 black fur robe 2 00 
10 creamery cans 3 50 
1 M, wrench 12 in 50 
1 pick 50 
1 watering-trough, cypress 12 00 
1 horse fork 1 50 
1 bridle chain heavy 1 00 
1 steel trap 15 
1 oil can 10 
1 cold chisel 10 
1 brass force pump 2 00 
2 head halters 50 
12 feed boxes 60 
1 spreader chain 50 
$393 95 
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H O U S E H O L D GOODS. 
Clothes l ine $ 25 
2 spring balances 30 
1 c lothes wringer 1 50 
1 wash board 15 
1 wash boiler copper^bottom 1 25 
2 galvanized iron wash tubs 1 50 
1 5-gallon oil can 40 
1 1-gallon oil can 15 
3 lanterns 2 00 
1 range 20 00 
2 iron kett les 1 00 
9 sheets 4 50 
15 pi l low sl ips 1 88 
5 pairs cot ton blankets 3 25 
2 table, covers 2 25 
1 table cover 50 
4 roller towels 1 00 
4 dish " 20 
14 qui l ts 14 50 
1 oi l c loth 50 
1 d i sh pan 25 
1 dipper 20 
2 c locks 1 25 
3 lamps 75 
1 dining room stove 10 00 
1 pair tongs 25 
1 dining room table 3 00 
3 " " chairs 75 
3 k i tchen chairs 50 
9 dinner plates 50 
3 tea plates 15 
0 oat meal d i shes 30 
17 cups, 13 saucers 75 
3 whi te sugar bowls 00 
10 tumblers 35 
0 tea spoons 25 
3 table spoons 1 0 
3 d e s s e r t s p o o n s 10 
1 m i x i n g spoon 10 
6 knives, 10 forkes 2 o 
1 set knives and forks 1 25 
5 pie plates 4 0 
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1 pickle dish ® 1 0 
0 bowls 6 0 
2 platters 2 0 
2 nappies 
2 pitchers 5 0 
1 cof feepot 5 0 
1 tea pot 2 5 
1 yellow nappie 
2 baker sheets 20 
1 bread pan 
1 gem pan 
1 dinner pail 30 
1 6 gal. bean pot 75 
2 5 gal. bean pots, no covets 75 
2 1 gal. jugs 35 
3 B. L. t ins! 25 
1 sugar bucket 10 
2 2 qt. jars 20 
15 1 qt. jars 1 25 
1 pt. jar 07 
1 tin steamer 05 
1 5-quart bean pot 35 
1 collander 05 
3 fry pans 15 
1 cake turner 05 
1 nutmeg grater 05 
1 vegetable grater 05 
1 tin ladle 05 
3 milk pails 35 
1 bread toaster 05 
4 galvanized pails 75 
1 milk skimmer 05 
1 chopping knife 10 
1 steelyards 50 
1 chopping bowl 15 
Butter tray and paddle 25 
1 wooden bucket 25 
1 egg case 50 
1 tin pan 05 
1 meat grinder No. 1 75 
1 set sad irons 75 
3 old sadirons 15 
1 clothes basket 10 
1 sauce pan 15 
a n n u a l t o w n r e p o r t 
2 agate kett les $ 35 
1 agate basin 15 
1 agate pan 25 
Salt and pepper sbaker 05 
2 glass pitcbers 25 
6 bedsteads 3 50 
1 table 25 
3 straw beds 1 0 0 
2 mattresses 1 25 
9 p i l l ows 2 75 
1 bed spring 50 
4 feather beds 7 00 
2 c o m m o d e s 1 50 
1 c o m m o d e set 75 
3 bureaus 3 75 
3 chairs 45 
1 stand 25 
1 couch 1 00 
2 tables 75 
2 brooms 25 
1 m o p handle 12 
3 dozen c lothes pins 09 
$118 56 
ITEMS A D D E D TO FARMING TOOLS. 
Wheel harrow $23 40 
Hand hoes 75 
Wagon gear 20 00 
Sl ide yoke and b o w s 5 00 
Fair ox muzzles 45 
Rasp 20 
Bridle chain heavy 1 00 
Steel trap 15 
Cold chisel 10 
$51 05 
ITEMS A D D E D TO H O U S E H O L D GOODS. 
Copper bottom wash boiler $1 25 
Lanterns 1 6 0 
Sheets 4 0 0 
Cotton blankets 2 00 
Table covers - 0 0 
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Table covers, cbeese cloth $ 50 
Roller towels 1 0° 
Dish " 2 0 
i£ doz. kuives and forks 1 25 
Galvanized pails 50 
Paper and border 80 
Ticking 96 
Bedstead 1 50 
$17 56 
$68 61 
Statement in regard to cows from Feb. 20, 1908, to Feb. 20, 1909: 
No. of cows on farm Feb. 20, 1908 7 
" ' bought 27 
34 
No. cows sold 24 
" " exchangod for oxen 1 
" " butchered 1 
" " on farm Feb. 20, 1909 8 
34 
It has been tbe opininn of your present Board of Overseers that in 
years past the personal property at the Town Farm should have 
been i temized when changing Overseer and Matron, and when taking 
the inventory at the close of tbe fiscal year. It should be the duty 
of the Overseer to see that every item is accounted for, and we have 
done so as you will see by list herewith submitted. In valuing tbe 
i tems of farming tools and household goods, and deduct ing tbe i tems 
added since Feb. 20, 190S, amounting to $68.71, which we herewith 
list. We find that the same was overvalued $244.68, accounting for 
the loss on our inventory of $176.15 had we valued tbe i tems of 
farming tools and household goods tbe same as last year, $688.76, 
our inventory at this sett lement would have stood $1,607.64 against 
$1,617.48 a year ago, and showing a decrease of $9.84 instead of 
$105.99 as per inventory herewith submitted. 
We think our Overseer and Matron are entit led to the fo l lowing 
credits to off set the $9 84 w h i c h would have been tbe loss in tbe 
inventory had we valued the farming tools and household goods the 
same as at last sett lement. 
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W e had the mis for tune to lose a horse that was valued at last set-
t l ement $75.00, and a cow we were obl iged to sell by reason of be-
coming lame, for $7.00 that was valued $55 00, account ing for loss of 
(123.00 and the repairs made on ell ch imney amount ing to $8.79. 
On March 20tb, 1908, when tbe super intendent was hired for the 
year tbe condi t ion of t b e farm was very poor. He has picked the 
s tones in tbe di f ferent fields, cut the bushes around the fences and 
tr immed tbe apple trees which was quite an expense for which he 
baa no credit but accounts for a large part of tbe extra labor as 
s h o w n in tbe expendi tures . We th ink the money wel l expended and 
would recommend that more of the same kind of work be done in 
the future . We advise that the bu i ld iugs be painted, s o m e shingl ing 
done and the water works repaired or replaced by a wind mil l the 
coming year. 
E X P E N D I T U R E A FOR T O W N F A R M . 
No, Order. 
1116, A . A . N e l s o n , potatoes $ 2 50 
1117, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1120, " " " " 3 00 
1121, S. H. D o w n i n g , 28 oans mi lk 9 24 
1122, Joseph Chase, fish 60 
1125, H. A. Bryant, mi lk t ickets 6 00 
1127, " " veterinary services 6 50 
1128, " " bal. services to Feb 20, 1908, 
for year 1907 $ 3 33 
Bal. aervicea to March 20, 1908 20 83 
24 16' 
1120, Wardwel l -Nut t ing Co., grain 43 96 
1130, " " " " 33 11 
1131, H. A. Bryant, milk t i cket s 3 00 
1182, Maine Tel . & Tel . Co., rent of te lephone 1 25 
1133, H. A. Bryant, butcher ing 75 
1134, Delbert W. Lovejoy, labor on town farm 16 00 
1137, B. Y. Russel l , 1 yoke oxen 180 00 
1138, Henry W. Fuller, 1 cow 35 00 
1139, H. A. Bryant, paid for test ing cows 3 50 
1140, " " milk t ickets 3 00 
1145, Delbert Lovejoy, labor on towu farm 4 40 
1151, H'. A. Bryant, services on farm 30 00 
1153, A . A. Ne lson , potatoes 10 50 
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1150, H. A. Bryant, paid Me. Farmers Protective Association $ 1 00 
1157, " " MILK tickets 3 0 0 
U5g K it milk tickets 3 00 
1159, Fred J. Hall, butter 3 5 0 
1160, Wardwell-Nutting Co., grain 05 84 
1161, Me. Tel. & Tel. Co , rent of telephone 1 45 
1171, George Farris, labor on town farm 17 00 
1190, Ethan Farris, ' " " 4 50 
1191, Frank L. Bryant, " " " 6 75 
1192, Belmont H. Pratt, " " " 15 00 
1193, S. H. Downing, suppl ies 8 50 
1194, H. W. Dunham, 5 cows 220 00 
1197, C. H. Robinson, shoeing 2 30 
1198, R. F. Staples Co , supplies 52 87 
1201, S. B. Waterman, rent of pasture 15 00 
1213, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1214, David H. Staples, 1 cow and calf 42 00 
1218, Me. Tel. & Tel Co., rent of telephone 1 40 
1220, E. R. Bennett, smoke stack and lining cream tank 19 60 
1241, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1245, Belmont H. Pratt, labor on farm . 15 00 
1246, John Y. Chase, " " 2 75 
1266, J. W. Hunting, 2 pigs 6 00 
1272, Wardwell-Nutting Co., grain 74 67 
1273, C. C. Rowe, 1 cow 45 00 
1274, " " supplies 11 42 
1281, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1282, " " milk t ickets y 00 
1283, Miss L. S. Holmes, milk 1 05 
1284, Cbas. M. Andrews, 1 wheel barrow 23 40 
1287, S. H. Downing, supplies 5 
1290, Me. Tel. & Tel . Co., rent of telephone 1 45 
1300, H. A. Bryant, milk ticket 6 00 
1302, Wardwell-Nutt ing Co., grain 36 59 
1303, Belmont H. Pratt, labor on farm 15 00 
1304, Abijah Paine, grass 7 00 
1305, C. C. Warren, 82 milk t ickets 2 46 
1307, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1308, Harry L. Pulsifer, 3 cows and 5 calves 145 00 
1309, H. A. Bryaut, milk t ickets y 00 
1315, H. A.. Bryaut, milk t ickets 3 00 
1320, Delbei t Lovejoy, labor on farm 10 00 
1321, Me. Tel. & Tel. Co., rent of telephone 1 55 
1322, Harrison M. F. Ins. Co., assessmeLt 1 go 
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1324, Wardwel l -Nut t ing Co , grain S 84 49 
1326, H. A. Bryant, mi lk t ickets 3 00 
1326, Be lmont H. Pratt, labor on farm 15 00 
J328, C. E. Gowel l , fish , 7 00 
1333, W. F. Caldwell , bu. beans 1 45 
1345, Jobn Mitchel l , labor on f a r m . . . ' 4 00 
1346, H. A. Bryant, milk t ickets 6 00 
1351, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1352, C. H. F l o o d , • m i l k . . 3 32 
1357, George Farris, grass 17 50 
1364, John P. Hall, milk 20 79 
1365, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1366, Lee Thomas , labor on farm 3 00 
1373, S. H. Downing , suppl ies 4 49 
1383, Cbas. E. Libby, 1 wagon 15 00 
1384, H. A Bryant, milk t ickets . . . . . . 3 00 
1392, Wardwel l -Nut t ing Co., grain 66 95 
1393, Me. Tel & Tel . Co, rent of te lephone 1 3 5 
1396, George H. McKeen, cut t ing corn 3 00 
1397, Ralph Johnson, labor on farm 6 75 
1398, H. A . Bryant, milk t i cket s 3 75 
1399, Be lmont H. Pratt, labor on farm 15 00 
1401, Roscoe F. Staples Co., suppl ies 80 02 
1404, S. H. Downing suppl ies 7 58 
1405, H. A . Bryant, entering cattle Oxford Co. fair 3 00 
1406, H . A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1409, J a m e s P. Howe, 1 cow 42 00 
1413, T. J . Judkins , labor on f a r m . . 1 75 
1429, Be lmont H. Pratt, labor on farm 7 50 
1430, H. A. Bryant, milk t i c k e t s . . . 3 00 
1431, Robinson Grain Co., grain and cement 4 90 
1432, C. H. Robinson, shoeing oxen 3 50 
1438, George Farris, labor on farm 22 27 
1440, Wardwel l -Nutt ing Co., g r a i n . . . 29 55 
1442, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1448, John P. Hall, milk \ 58 41 
1449, H. A . Bryant, milk t i c k e t s . . . . 6 00 
1450, J. S. Harmon, labor on farm 6 00 
1451, S. H. Downing , suppl ies 7 94 
1453, Maine Tel . <& Tel . Co., rent of te lephone 1 25 
1454, Harrison M. F. Ins. Co., assessment 1 67 
1455, S. H. Downing , 1 cow 35 00 
1459, H. J . Goodyear, lpa ir lugs 85 
1466, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
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1467, Elmer Pratt, labor on farm $ 2 67 
1471, L. A. Brooks, milk 14 43 
1474, H. A. Bryant, milk t ickets 3 0 0 
1475, Thomas A. Johnson, labor on farm 18 00 
1489, A. K. Thomas, milk and services of bull 29 58 
1495, C. C. Kowe, milk 2 59 
1499, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1500, Adelord Gagnee, labor on farm 3 75 
1501, S. H. Downing, supplies 7 69 
1503, Fred Hall, butter 1 0 0 
1504, Maine Tel. & Tel. Co., rent of te lephone 1 2 5 
1513, H. A. Bryant, ice 2 80 
1514, Miss L. S. Holmes, milk 3 85 
1515, H . A . B r y a n t , milk t ickets 3 00 
1516, S. S. Rowe, milk 3 70 
1519, John P. Hall, milk 60 90 
1521, Wardwell -Nutt inz Co., grain 48 19 
1522, Thomas A. Johnson, labor on farm 9 00 
1523, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1529, J. S. Harmon, Wbor on farm 25 00 
1552, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1553, S. D. JillsoD, butter 1 75 
1554, Frank L. Bryant, fish .'. 1 62 
1556, James P. Howe, 1 cow 35 00 
1566, B. M. Pratt, 1 cow 8 00 
1567, J. P. Hall, milk 68 60 
1568, A. R. Alien, meat 4 84 
1569, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1570, Lord & Starbird, supplies 19 78 
1576, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1579, Maine Tel. & Tel. Co , rent of telephone 1 25 
1582, A. K. Thomas, milk 13 86 
1583, Delbert Lovejoy, labor on farm 7 00 
1589, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1592, Miss L. S. Holmes, milk g 75 
1594, H . A . B r y a n t , milk t ickets 3 00 
1595, S. H. Downing, supplies and tickets 5 30 
1600, Wardwell-Nutting Co., grain 41 32 
1601, John P. Hall, milk 47 25 
1602, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1604, A. R. Allen, 1 yoke oxen 125 00 
1600, J o h n S . Brawn, 2 cows 95 00 
1607, T. J. Everett, 1 cow 3g 00 
1610, E. P. Atwood, meat 6 m 
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1612, 8. H. Downing , milk I 8 75 
1618, C. R. Penley, meat 6 80 
1614, H. A. Bryant, milk t i cket s 6 00 
1615, E. C. Staples , 1 cow 24 00 
1616, F. A . Paine, milk 2 1 0 0 
1617, Mies L. S. H o l m e s , " 22 05 
1618, H. C. Howard, 1 cow 30 00 
1619, H. A. Bryant, services on farm 30 00 
1621, T . A. Johnson, fish 92 
1622, H . A . B r y a n t , mi lk t ickets 3 00 
1625, F. A . Paine, " . . 27 30 
1620, John P. Hall, " 51 45 
1627, H. A. Bryant, " t ickets 9 00 
1028, S. H. Downing , " 9 80 
1633, Miss L. S. Holmes, " 36 75 
1686, A . H. J a c k s o n , suppl ies 24 77 
1687, Wardwel l -Nutt ing Co., grain 47 30 
1640, Me. Tel . & Tel . Co., rent of te lephone 1 4 7 
1645, S. H. Downing , milk 3 85 
1658, Delbert Lovejoy, labor on farm 10 50 
1660, John P. Hall, milk 52 50 
1664, H. A. BTyant, milk t ickets 2 25 
1665, J . H. Russ , difference between cow and steers 70 00 
1681, H. A . Bryant, services on farm 30 00 
1688, S. S. Rowe, 1 c o w 3 50 
1689, H. A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1690, B. M. Pratt , 1 cow 25 00 
1691, J. J. McNiel , making cider 1 3 8 
1695, John P. Hall, milk 56 00 
1696, S. H. Downing , suppl ies 7 26 
1702, H. A. Brj ant, milk t ickets 6 00 
1703, W. H . Thomas , rep. on yoke, filiDg saws, 1 g o a d . . . . . . 3 55 
1707, C. W. Rowe, labor on farm 3 50 
1709, I. E. Crooker, 1 cow 32 00 
1710, H . A. Bryant, milk t ickets 3 00 
1711, C. E. Gowel l , fish 2 50 
1712, Me. Tel . & Tel. Co., rent of te lephone 1 25 
1714, S. H. Downing , 1 oow 42 00 
1719, C. E. Freeman, diff. , be tween cows 5 00 
1720, I. E. Crooker, 1 cow 30 00 
1721, J. H. Glover, veterinary services 4 00 
1730, E. W. Edwards , suppl ies 10 03 
1732, L. H. B u m p u s , rep. on creamery tank 3 68 
1740, C. H. Robinson, shoe ing oxen 3 00 
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1743, Lord & Starbird, supp l i e s * 14 
1758, H. A. Bryant, mi lk t i cke t s 0 0 0 
1759, A. C. Ne l son , 1 cow 30 00 
17G0, J o b n P. Hal l , mi lk 79 80 
1701, B e l m o n t H. Pratt , labor on farm 10 00 
1762, H. A. Bryant, servici s on farm 30 00 
1771, W. B. Haskel l , Md., prof, serv ices rend. Mrs. C h e s l e y . 29 50 
1772, " " " " " Mary A b b o t t . 10 25 
1776, T. A. Jobnson , fish 4 25 
1778, F. A. Paine, 1 cow 40 00 
1780, Orrin Stevens, Md., suppl i e s and med, for Mrs. Ches l ey 6 80 
1834, W a r d w e l l - N u t t i c g Co., grain 70 81 
1841, J. W. Rowe, filing saws 00 
1844, S . M . P a t t e r s o n , b l a c k s m i t h work 34 24 
1846, R. F. Staples Co., supp l i e s 118 44 
1857, S. H. D o w n i n g , suppl ies 5 64 
Total a m o u n t of orders drawn $4,191 23 
Total receipts Feb. 20, 1909 3,715 62 
Balance againBt farm Feb. 20, 1909 $475 61 
By labor on h i g h w a y $ 7 99 
By keep ing 27 tram ps 13 50 
$21 49 
RECEIPTS FROM TOWN FARM. 
P u l p wood more than es t imated 1908 $ 74 84 
Rec'd for Milk sold 1,708 31 
24 cows so ld 1,004 00 
By Di f ference In e x c h a n g e of cows 49 00 
Labor 122 50 
Ctg. mi lk 47 29 
Potatoes sold 9 00 
Bags " 3 22 
Cream " 38 02 
Calves " 31 75 
Pork and pigs " 10 16 
V i n e g a r " 1 25 
EggB " 6 62 
Board of Mrs. J a m e s Hale 24 00 
S w e e t corn so ld 95 89 
Dinners 50 
Feed ing borBes 75 
Hides sold 5 91 
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Reo'd for Hens sold $ 7 1 2 
Beef " 2 50 
Team bell " 25 
Cement " 50 
Apple barrels V 1 50 
Premium OD catt le 9 00 
2 yoke oxen sold 315 00 
A m t . due from D. Bronz for milk 63 42 
J . Dunlap for milk 3 80 
W. E. Holden for bass wood logs 12 92 
$3,715 62 
E X P E N S E OP POOR OFF F A R M . 
Balance unexpended Feb. 20, 1908 $ 6 47 
A m o u n t appropriated March, 1908 500 00 
A m o u n t received, sale of persooal property W. 
R. Wing estate 40 97 
A m o u n t received, town of Norway error order No . 
1590 6 50 
A m o u n t available Feb. 20, 1908 $553 94 
No. of Order. 
1212. Maine IrSane Hospital , support of Lizzie E. Frye $ 8 1 33 
1279, E. B. Holden, M. D., services athearing Ella Farrington 1 00 
1323, Maine Insane Hospital , support of Ella F a r r i n g t o n . . . . 15 89 
1435, H. R. Farris, M. D., Med. Att . Cbas. C. Smi th ' s family 12 75 
1452, J. L. Tobie , board of Lillian Hale 20 00 
1468, W. A. Bean, board of Archie Smith 3 00 
1470, Georgia Davis , board of David Morse 4 00 
1496, Maine Insane hospital , support of Ella F a r r i n g t o n . . . . 39 43 
1506, Frank E. Bean, board John Lane ' 12 57 
1510, • Mrs. J o h n H. Smith , board of John Lane 6 00 
1511, Mrs. John H. Smith , board of Archie S m i t h 8 00 
1520, Maine Insane Hospital , support of Jennie K. Bnrapus. 35 14 
1525, Georgia Davis , board David Morse 4 00 
1250, W. B. Haskell , M. D., Med. Att . Ella FarriDgton 1 00 
1571, Lord & Starbird, suppl i e s for Eliab Averill 4 25 
1590, Town of Norway, board of David Morse 35 75 
1593, Mrs. J . H. Smith , board of John Lane 6 00 
1596, Arthur Wight , board of Mary A b b o t t 9 00 
1590, Georgia Davis , board David Morse 4 00 
1609, Maine Insane Hospital , support of Ella Farrington and 
Jennie K. B u m p u s . . . , , 78 06 
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1620, Mrs. J. H. smith, board of John Lane $ 12 00 
1624, Mrs. J. H . Smith , board of John Lane <i 00 
1638, Arthur Wight , board of Mary Abbot t 12 00 
1641, Inhabitants town of Turner , suppl i e s for J o h n H y e r 
from Feb. 1st, 1007 to Jan. 25th, 1908 78 00 
lli42, W. W. Andrews , wood for Arch ie smi th 2 25 
1650, Georgia Davis , board of David Morse • 4 00 
1655, Roxy French, board and care J o h n Lane 16 00 
1659, Mrs. J. H. Smi th , board of John L i n e 6 00 
1674, W. B. Haskel l , M. D., medical a t tendance John L a n e . . 9 50 
1675, T o w n of Gray, medical and burial e x p e n s e s of Wi l l i s 
R. Wing 76 25 
1676, F. W. Sanborn, printing auct ion bi l ls Wil l i s R. Wing 
property 1 50 
1677, T o w n of Windham, support of A. E. P ike 131 36 
1683, Geo. A. Cole, services as auct ioneer Wi l l i s R. W i n g 
estate 2 50 
1686, Levi McAll i s ter , care and feed W. R. W i n g ' s p igs 12 92 
1705, A. T. Stone , services to Gray for W R Wing ' s horse 2 00 
1700, Lewis T . Smith , board and burying ' " " 4 00 
1708, Mis. J. II. Smi th , board of J o h n Lane (i 00 
1718, TOWD of Bridgton, support Samuel Tr ipp 17 00 
1724, Georgia Davis, board David Morne 4 00 
1726, Arthur Wight , board of Mary A b b o t t 12 00 
1728, E. W. Edwards , suppl i e s for John Lane 3 75 
1729, ' " " A r c h i e S m i t h 1 90 
1736, W. E. Gammon, " " " 9 19 
1737, ' " " Cyrus Reed fami ly 8 92 
1739, ' ' " Eliab Averi l l 2 00 
1742, Lord <fc Starbird, c l o t h i n e for Archie S m i t h 65 
1763, T o w n of N e w Gloucestor, medica l a t tendance and sup-
pl ies for CharleB Morey fami ly 36 2") 
1767, W. B. Haskel l , M. D., medical a t tendance J o b n Lane 1 25 
1768, " " " " Cyrus Reed 2 50 
1769, " " " " El iab Averi l l 29 50 
1773, " " " " Sarah Irving 3 75 
1782, Orrin Stevens , M. D., " " Cyrus R e e d . . 1 00 
1768, Arthur Wight , board Mary Abbot t 8 15 
1833, Lord & Starbird, s u p p l i e s Cyrus Reed 2 00 
1843, R. F. S taples Co., " El iab Averi l l 9 5 4 
1848, E. W. Edwards , " Sarah Irv ing 4 04 
1849, Mrs. J . H. Smi th , board John Lane 6 00 
1852, W. B. HaBkell, M. D , medical a t tendance David Morse 2 25 
Total amount orders drawn $929 09 
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A m o u n t ava i lab le Feb . 20, 1908 $553 94 
A m o u n t o v e r d r a w n $375 15 
A m o u n t d u e for s u p p o r t J e n n i e K. B u m p u s at Maine I n s a n e 
hosp i ta l $ 74 14 
E X P E N S E OF POOR OF OTHER TOWNS. 
Rec 'd f rom State , r e f u n d e d in case of Mrs. L i z z i e 
E. F r y e $99 64 
T o w n of B r i d g t o n 21 50 
35 71 
" N o r w a y 2 50 
$159 35 
No. Order. 
1148, W. B. H a s k e l l , M. D. , m e d . a t tend . Mrs. N e l l i e B e n s o n . $ 2 1 50 
" " " " Cyrus Cobb 2 50 
Mrs. C. L. T h o m a s , b e a r d W e b b e r children 10 00 
» " ' " . " Chr i s t i e V . W e b b e r 10 00 
H. I{. Farris , M. D. , m e d . a t t end . M i n n i e T i t u s f a m i l y . . 2 00 
,1 (i (, 1, M 11 11 . . 3 35 
" " " " " Danie l Martin 4 1 0 0 
R. F. S t a p l e s Co., s u p p l i e s Minnie T i t u s f a m i l y 4 26 
Central Me. Gen. Hosp i ta l , s u p p o r t Frankie T i t u s 22 65 
W . B. H a s k e l l , M. D . , m e d . att . M i n n i e T i t u s f a m i l y . . . 17 40 
" " . " " " Geo . B. Larrabee f a m i l y 31 50 
E. B. H o l d e n , M. D. , m e d . att . P r e n t i c e Larrabee 1 00 
" " " " Frank T i t u s 1 50 
Geo . D. S tap les , labor m o v i n g Geo . Larrabee f a m i l y . . . . 1 50 
R o s c o e F. S tap le s Co., s u p p l i e s for Larrabee f a m i l y 31 38 
Mrs. F. M. G o w n , board and care W m . M. F a u l k n e r . . . . 80 75 
E . W. Edwards , s u p p l i e s for Saniah W e b b e r 16 96 
W . K. OakeB, M. D. , prof , s erv ices , W m . M. F a u l k n e r . . 50 00 
G. H. H u t c h i n s , M. D. , prof , s erv i ce s , W m . M. F a u l k n e r 25 00 
W . B. H a s k e l l , M. D. , prof , s erv i ce s , N e l l i e Bensnn 18 00 
" " " " Wm. M. F a u l k n e r . 89 50 
F . L. Wi l son , labor, m o v i n g Larrabee f a m i l y 2 75 
R. F. S t a p l e s Co. , s u p p l i e s for Frank T i t u s 6 45 
R o b i n s o n Grain Co. , w o o d for W m . Q u a l e y 2 50 
F. L. W i l s o n , s e r v i c e s rend. W m . M. F a u l k n e r 4 50 
P r u d e n t Bedard, Md , m e d . a t t end . Dan ie l Mart in 9 00 
W. E. G a m m o n , s u p p l i e s f o r Minnie T i t u s 6 48 
W. B. H a s k e l l , M d . , m e d . a t t end . W m . M F a u l k n e r . . . . 22 50 
R. F. S t a p l e s Co. , c l o t h i n g for W . M. F a u l k n e r 4 00 
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1836, R. F. Staples, wood for W. A. Pratt $6 00 
1845, K. F. Staples Co., supplies for " " 21 96 
1861, Mis. F. N. Gown, board and nursing fur Wm. Faulkner. 48 00 
Total amount orders drawn 1615 89 
Total amount available for 1908 159 35 
$456 54 
Due from other towns Feb. 20, 1909. 
Due from City of Auburn $105 93 
Town of Raymond 50 00 
" East Machias 68 13 
" Hebron 27 96 
" Mexico 9 91 
Due claim from town of Poland 2 50 
Sent to state authorities for support of 
Wm. M. Faulkner 324 25 
Total amount from state and other towns $588 68 
H I G H W A Y S A N D BRIDGES. 
Amount appropriated March 1908, less $160 set apart for 
permanent h i g h w a y s . , $1,040 00 
Balance State road money unexpended Feb. 20 ,1908 202 12 
Amount received from town of Hebron, material furnished 
Maisball brook bridge 5 QQ 
$1,247 12 
Amouut overdrawn Fob. 20, 1908 181 71 
No. Order. 
1154, A. W. Walker & Son, 2 plows .$33 50 
1163, J. B. Poland 
1165, J. H. Russ, 2 i f ing road drags . 5 00 
1166, J. H, Russ, man and team . 24 50 
1168, H. A. Perkins . 3 75 
1173, . 7 50 
1174, John K. S u s s 
1175, Arthur Wight . 10 50 
1196, C. H. RobinBon, repair on road m a c h i o e . . . 13 15 
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1202, Frank L o v e r i n g $28 00 
1204, F. A . S m i t h 7 50 
1205, F . A . S m i t h 9 00 
1207, J o h n O r d w a y 10 50 
1208, J o h n O r d w a y 28 00 
1209, C. W . M o u l t o n 21 75 
1210, A r t h u r W i g h t 29 75 
1211, N. Daniels 4 50 
1215, N . B u t l e r . 6 00 
1217, W a l t e r J a c k s o n 6 00 
1221, L. T . S m i t h , Jr 12 00 
1222, Frank P. Martin 2 40 
1224, J . H. RUBS, m a n and t e a m 63 75 
1227, G e o . W . T i b b e t t s , repair road m a c h i n e 5 50 
1228, J o h n K R u s s 11 25 
1229, M. W. B r a c k e t t 12 40 
1230, A r t h u r W i g h t 13 00 
1236, J o h n Hale 9 00 
1238, R o b i n s o n Grain Co., b r i d g e p lank 66 03 
1240, H . A . B e n n e t t 1 50 
1248, H . H o w a r d 28 87 
1250, C. W. Moul ton 15 00 
1252, A r t h u r W i g h t 3 1 5 0 
1260, Fred Martin 2 00 
1262, J o h n K. Russ 17 75 
1271, C. H. F lood 12 00 
1275, C. C. R o w e 33 87 
1285, J a m e s Davis 2 70 
1292, J o h n K. R u s s 16 50 
1293, L. Can wel l 33 00 
1294, H. A. P e r k i n s 24 50 
1295, H . H o w a r d 21 00 
1296, Ber t Hall 39 60 
1297, J. H. R u s s , man and t eam 84 75 
1299, S. S. R o w e 3 30 
1301, Frank Bryant 3 00 
1310, R. Lovejoy 21 45 
1311, R. L o v e j o y 18 1 5 
1313, Cbas. F . A l l e n 14 40 
1314, A r t h u r W i g h t 5 25 
1317, Cbas. F . A l l e n 2 85 
1318, J. H. R u s s , man and t eam 29 25 
1829, Fred Hall 4 95 
1330, H. H o w a r d 5 2 5 
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1332, W. C. Leavitt, hardware for h ighway $ 1 30 
1336, I,. Cat)well 27 00 
1337, L Caowell 4 5 0 
1338, O. B. Coy 5 1 3 
1339, H. Howard 4 50 
1341, R. Lovejoy 27 60 
1342, Bert Hall 28 50 
1343, Fred Hall 50 42 
1347, James Davis 3 00 
1353, Chas. F. Allen 4 95 
1370, John K Hall 25 69 
1379, R . C . T h o m a s 4 15 
1381, W. H. Thomas 3 75 
1407, John K. Russ 15 00 
1411, A. L. Chaplin, explosives and bridge plank 24 19 
1416, S. Patterson, sharpening tools 3 55 
1423, Bert Hall 6 60 
1428, J. B. Poland 6 25 
1437, Robinson Grain Co., plaDk for h i g h w a y s . . . 36 04 
1139, John K. Russ 12 00 
1444, J. H. Russ, man and team 20 00 
1469, John K. Russ 16 00 
1493, J. U. Russ, man and team 16 25 
1502, John K. Ruts 15 75 
1517, Clement Poland 1 7 5 
1549, Bert Hall 12 37 
1559, Arthur Wight 5 25 
1574, Lord & Starbird supplies 5 55 
1575, George Hazen, clay for highway 2 00 
1577, M. W. Brackett 22 85 
1584, A. B. Dwiualle 5 25 
1585, J. II. Russ, man and team 7 50 
1587, Chas. Gammon 3 75 
1588, Arthur H. Morse, bridge str ingeis 6 28 
1598, A. W. Walker & Son, supplies 5 15 
1623, C. H. Flood 25 50 
1629, A. Witham 3 25 
1661, O. B. Coy 4 35 
1662, Roscoe Lovejoy 1 65 
1663, R. F. Staples Co., labor and supplies 8 41 
1669, Robinson Grain Co., plank for h i g h w a y . . . 12 74 
1670, W. W. Andrews 1 75 
1682, E. W. Edwards, supplies 14 73 
169S, C. F. Stanton, clay for highway 6 00 
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1702, C. M. Andrews $ 6 80 
1799, H. W. Coy 7 85 
1805, J. E. Keene 3 50 
1809, A. F. T h o m p s o n 67 
1814, S. Patterson, sharpening drills 1 27 
1827, C. F. Stanton 45 
1850, H. Howard 6 80 
1851, J. B. Poland 42 00 
1866, Robinson Mfg. Co., ashes for h i g h w a y 4 00 
Total amount orders drawn $1,530 98 
A m o u n t available for 1908 1,065 41 
A m o u n t overdrawn $465 57 
R O A D S — S N O W B I L L S . 
A m o u n t appropriated for 1908 $500 00 
A m o u n t overdrawn in 1907 122 06 
A m o u n t available for 1908 $377 94 
No. Order. 
1135, C. H. Flood, bi l ls for 1907 $ 7 00 
1143, M. W. Brackett 12 50 
1147, J. H. Russ, man and team 8 75 
1149, S. S. Rowe, damage crossing field, 1907-8.. 3 00 
1150, S. S. Rowe 4 27 
1104, J . E . B u r n s 7 75 
1176, J . B. Poland 22 50 
1178, Elmer McAll ister 5 20 
1179, J . B . P o l a n d 5 75 
1180, H. Howard 6 00 
1226, John Y. Chase 1 7 5 
1249, H . B . R i c h 67 
1251, Chas. Stanton 1 7 5 
1270, C. H. Flood 3 50 
1276, C. C. R o w e 3 05 
1316, Arthur D. Cummings 1 7 5 
1340, John Penley 3 53 
1369, John P. Hall 3 15 
1378, A. K. Thomas , orossing field, 1907-8 5 00 
1380, R . C . T h o m a s 1 2 0 
1382, W. H. Thomas 1 20 
1427, George F. McAll ister 1 25 
3 0 
annual town report 
1456, charlesf Needham ® 4 5 0 
1084, Arthur Wight 6 3 0 
1697, John Rues 2 2 5 
1699, S. S. Rowe 4 7 0 
1700, F. A. Paine 4 2 0 
1701, M. M. Perkins 1 2 5 0 
1725, Arthur Wight 1 5 4 0 
1745, L. Canwell 9 0 
1775, H. A. Perkins 6 4 7 
1777, H. A. Perkins 1 2 95 
1789, A. L. Chaplin 4 0 0 
1790, A. L. Chaplin 0 5 0 
1791, Arthur Wight 5 25 
1793, Q. D. Millett 20 45 
1794, Seth Ames 4 37 
1795, John F. Woodman 1 39 
1796, S. S. Rowe 3 97 
1797, E. S. Fuller 45 
1798, H. W. Coy 28 69 
1800, J. P. Hall 12 07 
1801, Clement Poland 5 25 
1802, George W. Tyner 1 20 
1803, M. W. Brackett 24 85 
1804, J. E. Keen 16 60 
1806, John Ordway 23 45 
1S07, W. H. ThomaB 5 25 
1808, R . C . T h o m a s 7 90 
1810, Margaret Borneman, housing road machine 
2 years 2 00 
1811, W. W. Andrews 27 10 
1812, J. W. Hunting 2 00 
1813, A. N. Rowe 8 20 
1815, W. H. Burns 2 25 
1816, H. W. Davis 6 87 
1817, J. E. Burns 17 67 
1819, E. L. Burns 12 07 
1820, J. H. Russ 17 90 
1821, C. H. Flood 22 05 
1822, J. B. Poland 34 20 
1823, C. C. Rowe 29 55 
1824, H . A . B a i l e y 2 1 1 7 
1825, Ira Harriman 13 25 
1826, C. F. Stanton 15 70 
1S28, P. J. Bil l ings 16 14 
A N N U A L TOWN REPORTf 3 1 
1830, A . T . S t o n e $ 6 14 
1831, Leoo B r o o k s 7 00 
1832, L. W i l k i e 1 20 
1847, Frank Lover ing 21 17 
1853, S. D. J i l l son 5 59 
1875, W. P e r k i n s , 2 80 
T o t a l a m o u n t orders drawn $644 35 
A m o u n t ava i lab le 377 94 
• • 
A m o u n t overdrawn, Feb . 20, 1909 .$266 41 
S T A T E KOAI> ACCOUNT. 
A m o u n t se t apart from h i g h w a y and br idge appro-
priat ion $160 00 
A m o u n t appropriated to e n t i t l e s t a t e aid 80 00 
A m o u n t rec'd from s ta te 300 00 
A m o u n t avai lable for 1908 $540 00 
No. Order. 
1344, Arthur W i g h t .124 50 
1354, C. F. A l l en 12 00 
1355, John R u s s 14 00 
1356, J a m e s Roder ick 3 00 
1358, F. A. S m i t h 12 15 
1359, Frank Lover ing 10 50 
1360, J o h n Ordway 14 50 
1361, J. H. Russ , f oreman 38 00 
1362, J . H. RUES, man and t e a m 56 00 
1363, C. C. R o w e 19 25 
1367, D e n n i s S t a p l e s 3 15 
1368, H, H o w a r d 30 62 
1372, J o h n RUBS 10 50 
1386, Fred Hall 28 87 
1387, H. A . P e r k i n s 14 00 
1388, Herbert Y e a t t o n 6 60 
1390, Mike S tap le s 12 30 
1391, A r t h u r S t a p l e s 15 00 
1394, S e t h A m e s 4 20 
1495, A r t h u r W i g h t '. 7 00 
1402, J o h n O r d w a y 7 00 
1410, A. L. CliapHn, e x p l o s i v e s and labor 24 00 
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1415, Walter G a m m o n $ 6 00 
1416, S. Pat terson , s h a r p e n i n g too l s 5 50 
1117, R. T h u r l o w 10 50 
1418, E. Martin 13 50 
1419, W. M. P e r k i n s 12 30 
1420, Percy W h i t t i e r 9 00 
1421, Bert Hall 29 71 
1422, L. Canwell 16 50 
1424, M. N . Martin 5 00 
1425, John R e e v e s 15 00 
1426, Walter Benson 13 50 
1443, J. H. Russ , man and team 25 00 
1518, Clement Po land 3 50 
1531, Kred Hall 13 37 
1547, H. Howard 12 92 
1548, L. L. Smi th , land d a m a g e 10 00 
1578, M. W. Bracket t 7 06 
Tota l order drawn $581 56 
A m o u n t avai lable for 1908 540 0 0 
Overdrawn $41 56 
O w i n g to a misunders tand ing b e t w e e n your c h a i r m a n and road 
c o m m i s s i o n e r in regard to bis serv ices as foreman, w e are o b l i g e d to 
report an overdraw. He unders tood that bis s e r v i c e s were be b e 
charged to town officers' account , hence th i s overdraw less $3 56. 
COMMON S C H O O L S A C C O U N T . 
A m o u n t appropriated March 16, 1908 $1,700 00 
A m o u n t received from State , mi l l tax 1,224 09 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb. 20, 1908 260 76 
A m o u n t avai lable for 1908 $3,184 85 
TEACHERS' WAGES, TUITION AND BOAIID. 
No. Order. 
1177, Leon E. Cash $14 00 
1199, Sus ie A. H u t c b i n s 47 50 
1203, Grace R. E m m o n s 28 50 
1206, Mary C. B u m p u s 50 00 
1223, Bel le W h i t m a n 42 00 
1239, Bel le W h i t m a n r 7 00 
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1242, Mamie A . D a v e e $35 00 
1253, Leon Cash 56 00 
1254, Grace R. E m m o n s 70 00 
1265, SuBie A. H u t c h i n s 47 50 
1258, L e n a G . perkins 60 00 
1261, Mary C. B u m p u s 50 00 
1288, A g n e s H. Ful ler 70 00 
1433, S u s i e A. H u t c h i n s 38 00 
1446, Mary C. BumpuB 50 00 
1447, Grace R E m m o n s 50 00 
1488, A d a R. Dyer 28 00 
1490, S u s i e A . H u t c h i n s 38 00 
1533, Lena G. P e r k i n s 60 00 
1536, A g n e s H . Ful ler 63 00 
1538, A d a R. Dyer 56 00 
1539, Ida May Hil l 70 00 
1540, Grace R. E m m o n s 74 25 
3542, Mary C. B u m p u s 70 00 
1543, Eve lena Linnel l 84 00 
1546, S u s i e A. H u t c h i n s 38 00 
1647, Leon Cash 35 00 
1656, S u s i e A. H u t c h i n s 38 00 
1679, Grace R. E m m o n s 40 00 
1680, Mary A, B u m p u s 40 00 
1694, I n h a b i t a n t s H e b r o n , t u i t i o n pa id N e l s o n 
schoo l 51 00 
1715, A g n e s H o l m e s F u l l e r . . . . , 77 00 
1727, Grace R. E m m o n s 43 50 
1749, L e n a G . P e r k i n s 55 00 
1750, SuBie A. H u t c h i n s 38 00 
1753, Mary B u m p u s 40 00 
1754, Eve lena Linne l l 77 00 
1755, Ida S t o n e 7 0 0 0 
1757, L e o n C a s h . , . 4 9 00 
T o t a l a m o u n t orders drawn t e a c h e r s ' w a g e s , t u i t i o n , board .$1 ,950 25 
ti » » " t r a n s p o r t i n g s c h o l a r s 649 00 
ii ii » ii f u e l a c c o u n t 165 00 
ii ii •» " j a n i t o r s ' s e r v i c e s 117 75 
T o t a l a c c o u n t o o m m o n s c h o o l s $2,882 00 
A m o u n t ava i lab le for 1908 3 < 1 8 4 8 5 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb . 20, 1909 $302 85 
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TRANSPORTING SCHOLARS. 
No. Order. 
1170, L. S. Keene $10 00 
1189, E. M. Verri l l 2 5 0 0 
1219, John F. Burns 30 00 
1247, L. S. K e e o e 15 00 
1263, E. M. Verr i l l 35 00 
1269, John F. Burns 2 0 00 
1286, S. H. D o w n i n g 60 00 
1441, J o h n F. Burns 2 0 00 
1454, John F. Burns 10 00 
1465, L. S. Keene 15 00 
1509, Mrs. J. L. Br idgbam 17 50 
1526, S. H. D o w n i n g 54 00 
1528, Mrs. A. J . B i l l ings 5 00 
1541, E. M. Verri l l 72 00 
1545, John F. Burns 30 00 
1573, L. S. Keene 12 50 
1632, C. C. R o w e 30 00 
1643, John F. H u m s 10 00 
1692, B: M. Greely 20 00 
1717, O. C. R o w e 36 00 
1741, John F. Burns 30 00 
1747, E. M. Verril l 67 00 
1764, L. S. K e e n e 25 00 
Total a m o u n t orders drawn $649 00 
F U E L ACCOUNT. 
No . Order. 
1169, J . B . Farrington, fitting and h o u s i n g wood , 
No. 3 $17 50 
1182, O. A. Lovering, f i t t ing, hous ing wood, N o . 5 2 25 
1183, O. A. Lovering, wood , No. 5 12 00 
1184, H. A. Perkins , wood, W e b b e r schoo l 10 00 
1185, Wil l ie Graffam, wo>d, P i g e o n Bi l l 13 50 
1187, W. F. Caldwel l , wood fur No . 6 14 25 
1188, M. M. Perkins , wood for No . 3 59 50 
1265, J. W. H u n t i n g , W e l c h v i l l e school 3 00 
1508, S. N. Wright , fitting, h o u s i n g wood , N o . 5 . 1 00 
1666, Geo. W. Tyner , wood , P i g e o n Hill 7 00 
1S40, R. F. S tap le s Co., wood , W e l c h v i l l e s c h o o l . 25 00 
Tota l a m o u n t orders drawn * $165 00 
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JANITORS' SERVICES. 
No. Order. 
1136, R o d o l p k W a l k e r $ 2 75 
1152, Wal ter B. B e a n 1 7 5 
1195, R o d o l p h W a l k e r 9 00 
1237, R o d o l p h W a l k e r 4 50 
1256, J o h n Quinn 4 00 
1268, L a w r e n c e R o w e 2 00 
1289, A g n e s H. Ful ler : 3 50 
1334, L . H. B r e t t 7 50 
1335, W i l l i e Mayberry 2 40 
1379, A r t h u r T h o m p s o n 1 7 5 
1537, A g n e s H. Fu l l er 3 50 
1544, J o h n Q u i n n 18 00 
1561, L a w r e n c e H . Bret t 9 00 
1562, W i l l i e Mayberry 4 8 0 
1563, F r e d R u s s 2 00 
1611, P e r c y T w i t c b e l l 2 00 
1716, A g n e s H o l m e s Ful ler 3 50 
1751, P e r c y T w i t c h e l l 3 50 
1752, J o h n Q u i n n 18 00 
1756, L a w r e n o e R o w e 3 50 
1765, L a w r e n o e Bre t t 6 00 
1766, W i l l i e M a y b e r r y 4 80 
T o t a l a m o u n t orders d r a w n . . $117 75 
T E X T BOOKS ACCOUNT. 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d March 16, 1908 $250 00 
A m o u n t rece ived for t e x t b o o k s so ld 18 87 
— $268 87 
A m o u n t o v e r d r a w n A . D. 1907 82 93 
A m o u n t ava i lab le for 1908 $185 94 
No. Order. 
1233, A m e r i c a n B o o k Co $12 00 
1234, D . C. H e a t h & Co ':>.' 31 00 
1235, G l n n & Co 65 18 
1277, E . B. Ho lden 4 05 
1480, D. C. H e a t h & Co 47 21 
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1481, Ginn & Co $22 80 
1482, Al lyn & Bacon 9 2 7 
1483, American Book Co 2 2 5 
1564, Edward E. Babb & Co 16 34 
1672, Amer ican Book Co 4 3 2 
1673, Ginn & Co 2 4 0 0 
1694, Inhabi tants town Hebron, d a m a g e to b o o k s 55 
1770, E. B. Holden 6 55 
Total amount orders drawn $245 52 
A m o u n t avai lable for 1908 185 94 
A m o u n t overdrawn Feb. 20, 1909 $59 58 
REPAIRS, INSURANCE, A P P A R A T U S . 
A m o u n t appropriated for 1908 $500 00 
Rec'd for seats , No . 5 1 00 
' " grass, Welchv i l l e yard 2 00 
" " use of s c h o o l h o u s e , W e l c h v i l l e 7 00 
$510 00 
A m o u n t overdrawn in 1907 42 10 
A m o u n t avai lable for 1908 $407 90 
No. Order 
1118, W. J . Wheeler , insurance No. 3 $ 3 50 
1155, Mercanti le & Manufacturers , M. F . I. Co., 
insurance No. 3 1 00 
1186, Arvida Poland Repairs, Welchv i l l e 50 
1216, L. H. Bumpus , bonk case , No . 3 5 00 
1231, Edward E . Babb & Co., supp l i e s 14 50 
1232, D. H. Knowl ton & Co, s u p p l i e s 6 25 
1264, J a m e s Dunbar, rep. woodshed , No . 3 1 44 
1280, E. B. Ho lden , rep. w o o d s h e d , N o 3 6 89 
1322, Harrison, M. F. I. Co., ins 9 36 
1327, C. L. H a t h a w a y , material for s c b o o l h o u s e s 86 08 
1331, V e r m o n t M. F. I. Co., insurance, N o . 3 2 73 
1349, C. H. B u m p u s , grading schoo lyard , No . 3 . . 11 40 
1374, Carroll Davis , c leaning s tove p ipe 1 20 
1376, J . F. Ful ler , s tonework , Nos . 5 and 0 20 40 
1385, E. B. Holden, suppl i e s and repairs 8 05 
A N N U A L TOWN REPORTf 3 7 
1389, J a m e s Dav i s , c l e a n i n g s c b o o l h o u s e , W e l c h -
v i l l e $ 1 00 
1400, W . H . T h o m a s , labor 30 00 
1403, E. E . B e n n e t t , repa irs OIL s c h o o l h o u s e s . . . . 15 65 
1412, R. F. S t a p l e s , f r e i g h t on s c h o o l d e s k s 6 38 
1454, Harr i son M. F. I . Co. , ins 8 66 
1460, R . C, T h o m a s , labor and c tg . , s c b o o l h o u s e 
repairs 11 25 
1462, C. W . L o v e j o y , labor a n d pa in t Btock 22 25 
1463, W . H. T h o m a s , l abor 26 85 
1472, C h e s t e r W i t h a m , labor 25 00 
1473, W. H. T h o m a s , labor a n d mater ia l N o . 6 . . . 2 00 
1476, A m e r i c a n S e a t i n g Co. , deBks 72 20 
1484, P u b l i c S o h o o l P r i n t i n g Co. , s u p p l i e s 9 50 
1485, H o l d e n Pat . B o o k Cover Co. , s u p p l i e s 6 75 
1486, D. H. K n o w l t o n & Co. , s u p p l i e s 2 27 
1491, 'F. W. Sanborn , p r i n t i n g s u p p l i e s 25 50 
1497, Mercant i l e & M a n u f a c t u r e r s M. F . I . 
Co., Ins . , 3 00 
1560, A d a R . D y e r , s u p p l i e s 1 20 
1565, Edward E . Babb & Co. , s u p p l i e s 24 45 
1572, Lord & Starbird , s u p p l i e s 45 34 
1591, S u s i e A . H u t c h l n s , s u p p l i e s 1 4 0 
1608, George H. J o n e s , s u p p l i e s 4 45 
1634, Mrs. R u t h C. S k i l l i n g s , c l e a n i n g schoo l -
h o u s e N o . 3 3 50 
1685, Mrs. R u t h C. S k i l l i n g s , c l e a n i n g Bchool-
h o u s e N o . 3, 1907 2 85 
1667, Rob inson Grain Co. , l u m b e r 5 25 
1671, N e w e l l W h i t e , s u p p l i e s 4 00 
1693, M i s . E. L. P a i n e , c l e a n i n g s c b o o l h o u s e , 
W e l c h v i l l e 1 50 
1713, M a i n e T e l . & T e l . Co. , ba t t er i e s 50 
1722, Mi l ton , Bradley Co. , s u p p l i e s 1 76 
1731, E. W*. E d w a r d s , s u p p l i e s 6 42 
1738, W. E G a m m o n , s u p p l i e s 1 £0 
1774, E . B. H o l d e n , e x p r e s s , c tg . , and s u p p l i e s . 4"S6 
1889, R. F. S t a p l e s Co. , s u p p l i e s and r e p a i r s . . . . 9 83 
Tota l a m o u a t orders d r a w n $56o 27 
A m o u n t ava i lab le for 1908 467 90 
A m o u n t overdrawn, Feb., 20, 1909 $97 37 
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H I G H SCHOOL ACCOUNT. 
A m o u n t appropriated for 1908 $950 00 
A m o u n t f rom State 250 00 
A m o u n t overdrawn Feb. 20, 1908 
A m o u n t available for 1908 
No. Order. 
1172, Herbert D. Stewart $100 00 
1243, " " 100 00 
1257, " " 100 00 
1259, Lena 6 . Perkins 60 00 
1487, John L. Dyer 100 00 
1634, Lena G. PerkinB 60 00 
1535, John L. Dyer 175 00 
1678, " " 100 00 
1746, " " 175 00 
1748, Lena G. Perkins 55 00 
Total orders drawn $1,025 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb. 20, 1909 $7 74 
C O N T I N G E N T F U N D . 
A m o u n t appropriated for 1908 $500 00 
" overdrawn Feb. 20, 1908 95 99 
A m o u n t avai lable 1908 $404 01 
No. Order. 
1119, Orrin Stevens , M. D., recording births and deaths $ 4 75 
1126, C. F. Hanscom, pos t ing warrants 3 00 
1141, H. R. Farris, M. D., services as heal th officer, 1 9 0 7 . . . . 13 50 
1141, " " " 1 9 0 8 . . . . 6 75 
1142, F. W. Sanborn, advert i s ing town orders and pr int ing 
t o w n reports 42 25 
1144, Loring, Short & Harmon, sup . for s e l e c t m e n ' s o f f i c e . . . 9 48 
1244, H. R. Farris, M. D. , d i s i n f e c t a n t s 2 50 
1306, Alber t D. Park, treasurer's bond 15 oo 
1312, W. A. Bean, n i g h t w a t c h m a n J u l y 3 2 00 
1350, R. C. T h o m a s , water for h i g h w a y 3 qq 
1371, Horace Rich, aid on new valuat ion 2 25 
$1,200 00 
107 26 
$1,032 74 
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1875, Geo. F. McAl l i s t er , a id in n e w v a l u a t i o n $ 3 00 
1414, W . F. Ca ldwe l l , water for h i g h w a y 3 00 
1477, A l t o n Delano , fitting a n d h o u s i n g w o o d s e l e c t m e n ' s 
off ice 75 
1478, C. B . F lood, w o o d for s e l e c t m e n ' s off ice 2 25 
1498, H. H . H a y SODS, s u p p l i e s for Board of H e a l t h 6 50 
1505, S. H. Eaton , ba l lo t c l erk 4 00 
1507, J . F. Fu l l er , aid on n e w v a l u a t i o n 3 00 
1507, J . F. Ful ler , s h o w i n g t i m b e r w i t h Wi lder , 1907 1 00 
1512, J . B . Stuart , s u r v e y i n g on t o w n farm 13 75 
1527, F. E. B a c o n Mani fo ld Co. , order b o o k s 5 78 
1530, L. F. Ward wel l , s e r v i c e s w i t h bearse 20 00 
1532, E . P. Faunce , b a l l o t c lerk 2 00 
1555, H. O. Blake, e l e c t i o n c lerk 4 00 
1558, E. S. Ful ler , b a l l o t c lerk 2 00 
1597, E E . S p o f f o r d , water for h i g h w a y 3 00 
1005, Oxford B u i l d i n g A s s o c i a t i o n , rent of O x f o r d 30 00 
1608, g . H. H a y S o n s , s u p p l i e s board of h e a l t h 2 25 
1631, J . E. Parrott , e l e c t i o n c lerk 4 00 
1654, L F. W a r d w e l l , s e r v i c e s w i t h hearse 4 00 
1704, Wm. J.. W h e e l e r <6; Co. , in surance on t o w n s a f e 3 00 
1723, A< J- Pa t t er son , jani tor s e r v i c e s t o w n h o u s e 7 00 
1733, Geo . L. Wi lder , pa id c a s h and serv ices s e l l i n g t i m b e r . 5 44 
1734, " W. E G a m m o n , s u p p l i e s s e l e c t m e n ' s off ice 33 
1744, E . L . B u r n s , water for h i g h w a y 3 00 
1779, E. W. E d w a r d s , p o s t a g e , r eg i s t ered le t ters , t e l e p h o n e . 90 
1781, 0 " i n S t e v e n s , M. D. , board of hea l th 10 00 
1783, " " " s u p p l i e s s e l e c t m e n ' s off ice 1 45 
1787, H- Ii . Farris , M. D., r epor t ing b i r ths and d e a t h s 3 75 
1788, " " " s e r v i c e s hea l th off ice 17 40 
1837, E. F . S tap les , record ing b ir ths and d e a t h s 9 70 
1842, W. B. H a s k e l l , r e p o r t i n g b i r ths and d e a t h s 3 25 
1856, " " ba lance d u e c o l l e c t i n g taxes , 1906 7 50 
1858, F. L. W i l s o n , cash pa id on a c c o u n t poor 26 00 
1859, " " reg. le t ters , p o s t a g e s t a m p s for office 2 08 
1860, Me. T e l . & Te l . Co., to l l s 40 
1802, C. M. A n d r e w s , col l . on b i l l s of 1899 2 25 
1868, " " ba lance d u e on b i l l s of 1901 . . , . 5 46 
1864 » » " " " 1902 18 57 
1805 ) « " " " " 1903 22 55 
1868, F . W . S a n b o r n , p u b l i s h i n g n o t i c e s of s e t t l e m e n t 2 00 
1869, C. B. Haske l l , p o s t a g e and c a s h paid acct . Frank T i t u s 80 
1874, K i m b a l l & Son, pro f , s e r v i c e s rendered s e l e c t m e n and 
overseer s of poor 5 00 
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1880, S. D. Ji l lson, co l l ec t ing on bil ls , 1908 $185 3 0 
Total amount orders drawn ®561 89 
A m o u n t available Feb. 20, 1908 404 01 
A m o u n t overdrawn Feb. 20, 1909 $157 88 
T O W N OFFICERS' S A L A R I E S . 
A m o u n t appropriated for 1908 $1,190 00 
A m o u n t overdrawn, Feb. 20, 1908 40 16 
A m o u n t avai lable for A. D., 1908 $1,149 84 
No. of Order. 
1123, G. L. Wilder, balance services , 1907 $ 29 00 
1124, C. B. Haskel l , " " " 29 00 
1146, J. U, Russ, services as road commiss ioner 8 00 
1162, F. L. WilsoD, balance services , 1907 29 50 
1167, J. H. RUBS, services as commiss ioner 20 00 
1225, J. H. Russ, " " 45 00 
1267, J. W. Hunt ing , services as moderator, 2 town mee t ings 5 00 
1218, E. B. Holden, services as super intendent 50 00 
1298, J. H. Russ , " commiss ioner 48 00 
1319, J. H. Russ, " " 20 00 
1445, J . H. Russ , " " 19 00 
1457, H. J. Goodyear, " truant officer 3 80 
1458, H. J . Goodyear , " constable 7 00 
1492, J. II. Russ, " commiss ioner 21 00 
1557, H. J. Goodyear , ' constable 2 00 
1586, J. H. Russ, " commiss ioner 14 00 
1784, S. D. J i l l son, " constable 5 qo 
1785, S. D. J i l l son, " constable 12 75 
1829, J. H. Russ , " commiss ioner 21 00 
1837, R. F. Staples , " clerk 3 0 0 
1838, R. F. Staples , " treasurer 50 00 
1867, H . H . H a l l , " auditor , 1907 e 5 0 
1876, F. L. Wilson, " se lec tman 260 25 
1877, E. W. Edwards , " " 198 00 
1878, C. B. Haske l l , serv ices as s e l ec tman 194 50 
1879, E. B. Holden, services as super in tendent 82 00 
Tota l a m o u n t orders drawn $1,165 30 
A m o u n t avai lable for 1908 1,149 84 
A m o u n t Overdrawn $ 15 415 
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S T A T E M E N T . 
E X P E N S E S OF M A K I N G N E W R E A L E S T A T E V A L U A T I O N . 
Paid s e r v i c e s F. L. W i l s o n $69 00 
C. B. H a s k e l l 69 00 
E. W. E d w a r d s 65 00 
H . B. R i c h as aid 2 25 
Geo . F. M c A l l i s t e r as aid 3 00 
J . F. Fu l l er as aid 3 00 
T o t a l $211 25 
O B S E R V A N C E O F M E M O R I A L D A Y . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1908 $25 00 
No. Order. 
1181, T . A . R o b e r t s P o s t 25 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb . 20, 1908 $60 00 
No. Order. 
1200, F . B. A n d r e w s , t reasurer 60 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
T h e in teres t in t h e Library is s h o w n by the great ly increas ing 
n u m b e r of readers tbe past year. 
A s t h e r e was no appropr ia t ion m a d e by the t o w n last yoar, w e cau 
rece ive no s t i p e n d from t h e S ta te for the year. 
I t s e e m s t h a t w e are very short s i g h t e d in th i s matter . T h i s is 
o n e of the e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s of our t o w n and as s u c h we s h o u l d 
take a j u s t pr ide in i t s g e n e r o u s s u p p o r t . 
I r e o o m m e n d that aD appropr ia t ion of $150 be m a d e for i ts s u p p o r t 
th i s year . 
F. B. A N D R E W S . 
T r u s t e e and Treasurer . 
B R O W N - T A I L A N D ( J Y P S E Y M O T H . 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 20, 1909 $79 05 
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T O W N D E B T A N D I N T E R E S T . 
A m o u n t appropriated for 1908 81,000 00 
A m o u n t received from sale of pine t i m b e r . ? . . . 9,500 00 
$10,500 00 
A m o u n t overdrawn Feb. 20, 1908 2,485 81 
A m o u n t avai lable for 1908 $8,014 19 
A m o u n t paid Bonds $1,000 00 
Interes t on bonds 132 77 
" bearing orders 4,256 74 
' on town orders 1,251 62 
$6,641 13 
A m o u n t unexpended Feb. 20, 1909 $1,373 06 
A B A T E M E N T . 
No. Order. 
1854, S. D. J i l l son, aba tements on bi l ls , 1 9 0 6 . . $ 1 8 48 
1855, " " " " 1907 . . 45 80 
1870, C . M . A n d r e w s , " " 1901 . . 12 61 
1871, " " " " 1902 . . 9 59 
1872, " " " " 1903 . . 31 31 
1873, S. D. J i l l son, " " 1908 . . 38 05 
$155 84 
COLLECTORS' R E P O R T . 
Chas. M. A n d r e w s , Col lector for 1901. 
A m o u n t uncol lected Feb. 20, 1908 77 
A m o u n t paid treasurer $ 2 16 
A b a t e m e n t s a l lowed 12 61 
$14 77 
Chas. M. A n d r e w s , Col lector for 1902. 
A m o u n t unco l l ec ted Feb. 20, 1908 
A m o u n t paid treasurer 78 
A b a t e m e n t s a l l owed 9 59 
— $20 37 
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chas. M. A n d r e w s , Collector for 1903. 
A m o u n t uncol lected Feb. 20, 1908 $90 41 
A m o u n t paid treasurer $59 10 
Abatements a l lowed 31 31 
$90 41 
S. D. J i l l son, Collector for 1906. 
A m o u n t uncol lected Feb. 20, 1908 $50 00 
A m o u n t paid t reasurer . . . , $31 52 
A m o u n t abatements a l lowed 18 48 
$50 00 
S. D. J i l l son, Collector for 1907. 
A m o u n t uncol lected Feb. 20 ,1908 $76 26 
• 1 
A m o u n t paid treasurer $25 00 
A m o u n t abatements a l l owed 45 80 
$70 80 
Unco l l ec ted Feb. 20, 1909 $5 46 
S. D. J i l l son , Collector for 1908. 
A m o u n t of a s se s sment $10,872 56 
A m o u n t paid treasurer $10,530 83 
A m o u n t tax deeds turned i n . . . 19 67 
A m o u n t abatements a l lowed 38 05 $10,588 55 
Unco l l ec ted Feb. 20, 1909 $284 01 
I have examined the forego ing accounts of col lectors and find them 
correct to my best k n o w l e d g e and bel ief . 
H O R A C E H. H A L L , Auditor. 
U N P A I D T A X E S . 
1907. 
Cushman, Fred $ 3 0 0 
Smith, Albion 4 0 0 
Smith , C. 2 0 0 
Verril l , E. A 4 6 0 
Mayberry, W. 1 2 1 0 
1908. 
Ordway, John 7 1 8 
Perkins, H, A 5 4 2 
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Porter, George $ 3 8 0 
Pike, Elibu 3 0 0 
Qualey, William 6 8 " 
Stone, A, H 46 
Smith , Albion H 3 00 
Smith, John H 7 30 
Smith, Louis T 3 00 
Smith, George H 3 00 
Smith, Charles C 3 00 
Stearns, C. H 8 44 
Staples, A M 3 00 
Scribner, Charles 3 00 
Stone, Fred E 3 00 
Smiih , Eben W 3 00 " 
Thomas, J. W 4 20 
Verrill, A. E 4 86 
Wardwell, L. F 14 50 
Witbam, Josiah, L 7 62 
Whitman, Clarence A 5 50 
Witbam, Albert 11 75 
Warren, Charles C 12 86 
West, Fred 3 00 
Wing, Adelbert 3 00 
Wright, A. R 3 00 
Yeaton, Herbert E 3 00 
Young, Frank B 3 00 
Young, Louis C 2 00 
King, S. E., heirs of 20 
Pye, Richard 3 00 
Verrill , E. M 1 32 
Blake, H. 0 13 70 
Butler, Napoleon 3 00 
Bumpus, C'. H fi 90 
Cobb, Abby J 9 26 
Cbadbourn, F. S 3 00 
Chandler, H. L 3 00 
Davis, Charles F 2 80 
Davis, Edgar 3 00 
Davis, Arthur H 8 00 
Dunbar, James 1 52 
Davis, Howard L 3 00 
Daniels, Florian 3 00 
Davis, ErneBt 3 00 
Elsworth, J. H 3 00 
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Everett, E. J , . 5 I $ 3 00 
Fletcher, George 3 00 
Gagnee, adalord 4 00 
Hirst, Henry 12 50 
Hale, james 3 00 
Jackson, Walter 2 00 
Lane, wendall 1 50 
Martin, Jacob A . . . , 15 00 
Mooney, Martin 3 00 
Martin, Francis A 3 00 
McAllister, Levi 4 50 
T R E A S U R E R ' S R E P O R T . 
ROSCOE F, STAPLES, Treasurer, in a c c o u n t with the town of 
Oxford. 
DR. 
Cash on hand.Feb . 20, 1908 $ 3,523 10 
Rec'd from C. M. Andrews , Col. year 1901 2 16 
" " " " 1 9 0 2 . . . . 10 78 
« " " " 1903 59 10 
S. D. J i l l son, " " 1 9 0 6 . . . . 31 52 
» »' » " 1907 25 00 
" " " 1908 10,530 83 
T imber from town farm 9,500 00 
J. W. Chadbourn 40 00 
T a x deeds 263 80 
Interest on tax deeds 3 91 
" depos i t in bank 62 23 
Error, town of order N o . 1590 6 50 
State acct. , school fund, mil l tax 1,224 09 
" " State road 500 00 
" " dog l icense r e f u n d . . . 81 80 
" " Free h i g h school 125 00 
" " Insane acct. Mrs. Frye 99 64 
T o w n of Norway 2 50 
» Bridgton 57 21 
" Hebron 5 00 
Seats from Fore s treet school-
bouse 1 00 
Grass, Welchvi l le school yard 2 00 
U s e of " " h o u s e . . 7 00 
Old schoo l books 18 87 
Wil l i s R. Wing estate 40 97 
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Rec'd from Town farm, Milk $ 1.768 3 1 
(Jows and oxen 1,368 00 
Labor 122 50 
Pulpwood 146 90 
.Sweet corn 95 89 
Ctg. milk 47 29 
Potatoes 9 00 
Bags 3 22 
Cream 38 62 
Calves 31 75 
Pork and pigs 16 16 
Board 24 00 
Hens 7 12 
Premium on ca t t l e . . 9 00 
Hides 5 91 
Beef 2 50 
Apples 1 50 
Feeding horses 75 
Cement 50 
Dinners 50 
Vinegar 1 25 
Team bell 25 
Eggs 6 62 
$29,931 55 
CR. 
Paid State tax $ 1,445 04 
County tax 826 54 
Town bonds ! 1,000 00 
Interest on bonds 132 77 
" orders 1,251 62 
Orders 19,093 86 
Cash on hand 6,181 72 
$29,931 55 
ROSCOE F. STAPLES, Treasurer. 
Oxford, Me., Feb. 20, 1909. 
Thi s certifies that we have examined the books and accounts of 
Roscoe F. Staple, Treasurer, and believe them to be correct. 
F. L. WILSON, ; Selectmen 
C. B. HASKELL, } 0f 
E. W. EDWARDS, ) Oxford. 
HORACE H. H A L L , Auditor . 
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F I N A N C I A L S T A N D I N G O F T H E T O W N . 
F e b . 20, 1909. 
RESOURCES. 
Cash Oil hand F e b . 20, 1909 $0,181 72 
D u e on bi l l s ot S. D . J i l l s o n , 1907 5 46 
« " " " 1908 284 01 
T a x d e e d s , r e s i d e n t and n o n - r e s i d e n t 250 77 
J o h n W. Chadbourn , no te a u d i n t e r e s t 20 64 
D u e f rom o t h e r t o w n s 588 68 
F r o m State , Free H i g h s c h o o l 250 00 
F o r t u i t i o n , c o m m o n s c h o o l 37 80 
For tu i t i on , h i g h Bchool 45 00 
F r o m C. H. Bryant , h a y 18 00 
F r o m C. C. Howe , barbed w i r e . 6 05 
F r o m W. E. H o l d e n , b a s s w o o d logs 12 92 
For mi lk 67 22 
For s u p p o r t Jennie«K. B u m p u s 74 14 
$7,842 41 
L I A B I L I T I E S . 
O u t s t a n d i n g b o n d s $2,300 00 
O u t s t a n d i n g orders, Feb. 20, 1909, ( e s t i m a t e d ) . 818 56 
l u t c r o s t due o n bonds, Feb, 20, 1909 19 13 
* $3,137 69 
Ba lance in favur of town $4,704 72 
I have e x a m i n e d the foregoing a c c o u n t s of t h e S e l e c t m e n and f iod 
t h e m correc t to my best k n o w l e d g e and be l i e f . 
H O R A C E H. H A L L , A u d i t o r . 
Dital Statistics 
MARRIAGES FOR T H E Y E A R 1908. 
Feb. 10, Orono, James B. Poland and Jonnah Bean. 
17, Oxford, Andrew Jenkins Hayes and Addie G. Prescott . 
27, Oxford, Roscoe Filmore Whitman and Flora Belle Ski l l ing. 
Mar. 15, Canton, Franklin Augustus Smith and Nett ie M. Marshall. 
21, Oxford, Arthur E. O. Harney and Anna Laura Fogg. 
30, Oxford, Thomas A. Johnson and Effie A. Wight. 
Apr. S, Oxford, James F. Flagg and Bertolla A. Towne. 
May 24, South Paris, Alpbonse Nolen and Josephine M. Daniols. 
July 30, Oxford, John Hampden Hazelton aud Elizabeth M. Scho ly . 
Oct. 27, Norway, Harold Alonzo Bailey and Helen Margaret Millett . 
30, Sabattus, Lewis T. Smith and Mary B. Holleday. 
Deo. 23, Oxford, Charles L. Andrews and Nell ie M. Hayes. 
24, Oxford, Howard Llnwood Davis and Florenco May Locke 
BIRTHS FOR T H E YEAR 1908. 
In Oxford. 
Feb. 1, To tbe wife of Florian Daniels, a daughter, 8tb. 
20, To the wife of LewiB K. Young, a daughter, 3d. 
21, To the wife of Horace A. Holmes, a son, 2d. 
Mar. 9, To the wife of John K. Russ, a daughter, 3d. 
26, To the wife of Paul Rodrick, a daughter, 8th. 
April 19, To the wife of Calixter Turcotte, a daughter, 1st . 
30, To the wife of Everett C. Staples, a son, 1st. 
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May 14, T o the w i f e of A l t o n J. V e r r i l l , a d a u g h t e r , 3d. 
22, T o the w i f e of J o h n Bo lus , a d a u g h t e r , 8 th . 
25, T o t h e w i f e of A l b e r t E. Verr i l l , a d a u g h t e r , 4 t b . 
J u n e 6, T o t h e w i f e of L. H. D u n n , a son , 2d. 
10," T o t h e w i f e of Wal t er L. W h i t m a n , a d a u g h t e r , 2d. 
10, T o t h e w i f e of Wi l l i s C. F l in t , a d a u g h t e r , 8 t h . 
J u l y 6, T o t h e w i f e of G e o . H e n r y Martin, a d a u g h t e r , 1st. 
18, T o t h e w i f e of A n d r e w J. Lan igan , a d a u g h t e r , 1st . 
A u g . 26, T o tbe w i f e of A r t h u r E. O. Harney , a son , 1st. 
S e p t . 14, T o t h e w i f e of W i l l i a m L. Mayberry , a son, 3d. 
15, T o t h e w i f e of J. F. Lover ing , a son , lBt. 
17, T o t h e w i f e of J o s e p h M. T r i b i l c o c k , a d a u g h t e r , 1st . 
24, T o t h e w i f e of A. L. K i l b e r t h , a d a u g h t e r , 1st . 
Deo . 30, T o t h e w i f e of J o h n B e l u e i n , a d a u g h t e r , 3 d . 
D E A T H S FOR T H E Y E A R 1908. 
J a n u a r y 2, F r e e m a n D. Stearns , age 6 m o n t h s , 13 days . B ir th-
place , O x f o r d . C a u s e of dea th , a c u t e bronch ia l p n e u m o n i a . 
January 19, E r w i n L. B o n n e y , age 2 years , 10 m o n t h s , 9 d a y s . 
B i r thp lace , Oxford . Cause of d e a t h , d i p h t h e r i a . 
January 20, Char les F . S m i t h , age 63 years , 9 m o n t h s , 4 d a y s . 
B i r t h p l a c e , N o r w a y . Cause of d e a t h , para lys i s r e s u l t i n g f rom fits. 
March 6, Orrin W. E l l i n g w o o d , a g e 61 years , 2 m o n t h s , 3 days . 
B i r t h p l a c e , Bethel . C a u s e of dea th , chron ic e n d o c a r d i t i e . 
March 13, CbarleB N . D w i n a l s , a g e 36 years , 1 m o n t h , 5 d a y s . 
B i r thp lace , Oxford. Cause of d e a t h , cerebral c o n g e s t i o n . » 
March 13, Faye t t e B i c k n e l l , age 71 years , 6 m o n t h s , 27 days . 
Cause of death, heart d i s e a s e . 
* 
Apri l 6, Lucy Davis , age 28 years , 5 m o n t h s , 1 day . B i r t h p l a c e , 
A u b u r n . Cause of dea th , c o u » u m p t i o n . 
May 17, George Oliver Robinaon, age 87 years , 2 montbB, 4 d a y s . 
Birthplaoe, Oxford. Cause of dea th , va lvular d i s e a s e of the heart . 
May 23, Almira Davis , age 70 years , 1 m o n t h , 11 days . B i r t h p l a c e , 
Oxford . Cause of d e a t h , a p o p l e x y . 
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May 23, Ade l ine 0 . S m i t h , age 70 years, 10 m o n t h s , 3 days . 
Birthplace, Massachusetts . Cause of death , a p o p l e x y . 
June 8, Chauncy Fa inham, age 40 years, 2 months , 7 days . Birth-
place, Al ton , N. H. Cause of death , valvular d i s e a s e of heart . 
June 11, El iza Jane T w i l c h e l l , age 71 years , 0 m o n t h s , 21 d a y s . 
Birthplace, Woodstock , Cause of death, a p o p l e x y . 
J u n e 20, Isabel M. Millett , age 80 years, 2 days . B i r thp lace , l 'aris . 
Cause of death, seni le adynamia fo l l owing operat ion for cancer . 
A u g u s t II, Mary E. Smi th , age 35 years, 4 m o n t h s , 15 d a y s , B i r th -
place, West S toneham. Cause of death, tubercu los i s . 
November 10, Lizzie Frances Kennison , age 40 yoars, 2 mouthH, 26 
d a j s . Birthplace, S tonoham. Cause of death , cancer of u t e r u s 
and surrounding organs. 
N o v e m b e r 14, Cynthia L. ThomaB, age 59 years, 9 monthB, 10 days . 
Birthplace , l lowdoin. Cause of death, cancer of in tes t ines . 
November 28, Benjamin K. Cook, age 76 years, 4 muulliB, 4 d a y s . 
Birthplace, (Jaeco. CausB of death, cerebral hemorrhage . 
December 20, Horace A. Bennett , age 63 years, 4 m o n t h s , 2 days . 
Birthplace , Gilead. Cause of death, cerebral h e m o r r h a g e of 
heart. 
December 24, Esther L. Kowe, age 82 years, 2 m o n t h s , 24 days . 
Bir thplace , Oxford . Cause of death , pneumonia . 
IReport of 
Supedntenbent of Schools 
TO THE SFJHOOI.BOARTL A N D C I T I Z E N S OF O X F O R D : 
T h e annual report of the eondi t ion of the schoo l s of the town of 
Oxford is hereby respectful ly submit ted . 
N u m b e r of persons in town between the ages of 5 and 21 years, 
April 1, 1908, 307. 
209 of th i s nn'mber have registered as scholars and have at tended 
school during s o m e port ions of the year. T h e H i g h and Grammar 
schoo l s have been open 34 weeks during the year and the c o m m o n 
schoo l s 30 weeks . A n e w course of s tudy was introduced into the 
schools at the beg inn ing of the new school year in September , and 
the work from n o w on will be uniform in al l the grades, and rural 
schools , in the s tudies required by law to be taught . Another year 
has been added to the Grammar grade of our v i l lage schools , m a k -
ing it poss ib le for the pupi l s to comple te their c o m m o n school s tud-
ies before entering High school . Th i s has been the weak spot in our 
vi l lage school s y s t e m as the Scholars have been haudicapped by be ing 
ob l iged to finish their c o m m o n school educat ion in the High school 
room. Spe l l ing has beeu mado oompulsory both in the H i g h and 
Grammar schools , each pupil having t w e n t y new words every day. 
T w o new courses of s tudy, a preparatory and a general course 
have been introduced into the High school , and both courses make 
imperat ive the s tudy of Engl i sh during the entire four years. Both 
courses received the approbation of the State Superintendent . F ive 
out of our n ine teaohers have remained w i t h us during the entire 
year, and i t ' is needless to say tfoat the pupi ls can do better and more 
satisfactory work under the care of a good teacher during an entire 
Sear, than when a dif ferent teacher is employed for every term, 
though each teacher may be equally as good. 
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The spring term of the High school under the charge of Mr. 
S t e w a r t d i d not come up to expectat ions and he was a l lowed to go. 
Upon the recommendations of Mr. Hanscom and Mr. Pratt, two 
former High school teachers, Mr. John L. Dyer was engaged for ODe 
year at a salary of $850 with the tuit ions. Mr. Dyer has met every 
requirement, is a worker and has certainly made good. T h e im-
provement iD tbe High school is very marked, tbe pupi ls interested 
and enthusiastic and Mr. Dyer has made the foundation for the best 
High school ever taught in Oxford. T h e r e is a class of 14 from the 
Grammar school to enter in the fall. This class has been under the 
care of Miss Perkins for two years and is the best equipped class that 
ever entered this High school. 
The Grammar, Intermediate aud Primary schools have been under 
the care of experienced and veteran teachers, and each school has 
done g i o d work. The improvement shown in the Primary and 
Intermediate schools, especially during the fall aud winter terms, is 
very gratifying to teachers as well as Superintendent. If there is 
no break in the school work, each department of the vi l lage schools 
should be up to grade in another year. The school at Welcbvi l le 
has had an experienced teacher several terms, aod has made excep-
tional progress, aod is one of the roost enthusiast ic schools in town. 
The rural schools have been in good hands and have made sat is fac-
tory progress, Miss Fuller being the only teacher to remain through-
out the year, and she is always expected to have a good school . In 
summing up will say that tbe general condition of the schools is 
satisfactory. There are individual cates, as there are in all schools , 
where some pupils cannot accomplish as much as others, and the 
scholars have been classed according to the judgment of teachers 
and Superintendent, and placed where they might get the most from 
their school work. The geueral trend of the school work is far in 
advance of one year ago. 
Each school in town has been placed upon a systematic bus iness 
basis. Supplies have been furnished to each school , paper, penci ls , 
pens and ink, and given out by the teachers as needed and waste is 
avoided. Each school room has been furnished with repair work, 
and the teachers instructed in its use, and now when a book is torn 
from its binding or loses a leaf it is not thrown into the waste heap, 
but is repaired and its life is prolonged. Each new book, e x c e p t the 
large georgrapb ies, has received a strong durable cover. T b e old 
books have been repaired, placed in a bookcase in the book room, 
and the worthless material sold. 
All this has taken time, but I think it will pay as it will prolong 
the life of our new books at least one-half. 
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The school buildings are in very fair condi t ion . 
T h e scboolhonses at Fore s treet and East O x f o r d have been n e w l y 
floored and seated. T h e underp inn ing repaired and out bu i ld ings 
placed in good shape. 
The sohool bui ld ings at Welchv i l l e and Oxford are in comfor tab le 
condit ions, wi th the except ion that the Intermediate room at Oxford 
vi l lage needs a new floor. T h e s c b o o l h o u s e on P igeon Hil l needs 
painting. 
T h e transportation bill is a large i t em in the school account , and 
is increasing yearly. I have given the matter many t h o u g h t f u l hours, 
but have been unable to dev i se any better sys t em than the one in use . 
I have one sugges t ion to make . I would s u g g e s t we pay our rural 
teachers one dollar more per week. T h a t wi l l enable us to engage 
and retain good teachers for an entire year, and avoid the change 
every term, w h i c h is de tr imenta l to any school . 
T h e above in my j u d g m e n t is a correct report of the actual condi -
t ions of schools and sohool property as they ex i s t to-day. 
Respec t fu l ly Submit ted , 
E U G E N E B. H O L D E N , Super intendent , 
Oxford, Feb. 20.. 1909. 
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T A B U L A R S C H O O L S T A T E M E N T 
SPRING TERM, 1908 
N A M E O F S C H O O L T E A C H E R S 
o & 
High 
Grammar 
Intermediate.. 
Primary 
Welchville. . . . 
Pigeon Hil l . . . 
Caldwell 
Fore Street. . . . 
Webber 
( Herbert D. Stewart, Pr in . 
| Lena G. Perkins, Asst — 
Lena G. Perkins 
Mary C. Bumpus 
Grace R. Emmons 
Susie A. Hutchins 
Minnie A. Davee 
Agnes H. Fuller 
Flora B. Whitman 
Leon E. Cash 
A
ve
ra
ge
 
A
tt
en
d- a
nc
e 
L
en
gt
h 
of
 
iS
ch
oo
l 
in
 
w
ee
ks
 
W
ag
es
 o
f 
T
ea
ch
er
s 
pe
r 
w
ee
k 
21 12 $25 00 
5 HO 
13.4 12 5 00 
24.68 10 10 00 
39 10 9 B0 
24 10 9 50 
9 0 7 <10 
16 10 7 00 
12 7 7 Oil 
12.23 10 7 00 
FALL TERM, 1908 
High 
Grammar 
Intermediate.. 
Primary 
Welchville... . 
Pigeon Hill 
Caldwell 
Fore Street . . . 
Webber 
( John L. Dyer, Prin 
{ Lena G. Perkins, Asst . 
Lena G. Perkins 
Mary C. Bumpus 
Grace R. Emmons 
Susie A. Hutchins 
Ada R. Dyer 
Agnes H. Fuller 
Evelena A. Linnell 
Ida May Hill 
21 19.33 12 
19 18 12 
21 19 12 
.'19 34 12 
211 23.40 12 
14 10.74 12 
17 10 9 
13 9 12 
24 20 10 
WINTER TERM, 1908-1909 
High 
Grammar 
Intermedate . 
Primary 
Welchville. . . 
Pigeon Hill .. 
Caldwell 
Fore Street . . 
Webber 
f John L. Dyer, Prin 
\ Lena G. Perkins, Asst.. 
Lena G. Perkins 
Mary C. Bumpus 
Grace R. Emmons 
Susie A. Hutchins 
Leon E. Cash 
Agnes H. Fuller 
Evelena A. Linnell 
Ida Stone 
19 17.4 10 
19 16.9 10 
21 19 8 
37 :I4 8 
24 21 8 
12 10 12 
18 15 11 
'J 9 11 
15 11.4 10 
Union School at Hebron, tuit ion one year . 
Richville.. 
Tiger Hill. 
Millett . . . . 
Pra t t 
COST OF TRANSPORTATION 
Transported to Oxford Village.. 
Transported to Oxford Village.. 
Transported to Poland 
Transported to Caldwell 
Scholar from Bartlett fa rm 
trans, to Caldwell 
Weeks 
31 
30 
Wages 
$5.00 
2.50 
fi.00 
2.50 
§049.00 
Good Clothing. 
It's worth something 
to you to wear clothes 
you can have confidence 
in; style, fit, quality 
right; clothes that not 
only feel good to you, 
hut look good to others. 
The name, Hart Schaff-
ner & Marx, in one that 
we have confidence in; 
it is a sign of what's 
best in clothes; when 
you know you're in a 
Hart Schaffner & Marx 
^ suit, you know that 
nobody is better dressed. 
All wool fabrics always. 
H. B. FOSTER 
ONE PRICE CLOTHIER 
NORWAY - - MAINE 
